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The Labor of After-School Carers
in the Aspect of the M-Shaped Labor-Force Participation of Women
Junko FUJITA    Atsuko KUSANO
【abstract】
The purpose of this study is to consider the importance of the role of after-school carers and their work, 
adding an analysis of the characteristics of the M-shaped labor force participation of women. The working style 
of many women tends to strongly depend on their own family lives. The ratio of their labor-force classified by age 
shows the M-shaped labor force. After-school care for children is needed to not only assure the growth of children, 
but also to support the labor of their parents. On the other hand, although after-school carers  previously worked as 
nurses at nursery schools or teachers at kindergartens, they quit working because of the birth of children or to care 
for children. There are many women who return to work as carers but few men. It is urgent to introduce a career 
system for carers and to provide stable labor conditions. Suitable curricula to educate after-school carers should be 
introduced immediately at universities and colleges in Japan.
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